







要都市の銀行預金量が示されているが、それによれば、ロンドン（1872年 12月 31日）1億 2000






































よいが、同胞には利子を付けて貸してはならない」4 ）や「出エジプト記」第 22章 24の「もし、
あなたがわたしの民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は、彼に対して高利貸しのよう
になってはならない。彼から利子を取ってはならない」5 ）さらに、「レビ記」第 25章 35～ 37の
「もし同胞が貧しく、自分で生計を立てることができないときは、・・・・・あなたはその人から
利子も利息も取ってはならない」6 ）などである。7 ）こうしたことが原因でその後もユダヤ人はさ
























ダヤ人制定法」（Statutum de Judaismo / The Jewish Statute）を発布して、ユダヤ人に対していかな





























































































































率（profit margin）は 20％程度であったが、ネイサンはイギリス国内の取引では 5％に押え、大
陸向け商品の取引でも 9％に押えた。ネイサンの儲けの元は主に 3つで、①原綿を紡績屋に、②
染料を㮈染屋に、③完成品を大陸の顧客に売ることで実現された。ネイサンは自ら「私は即決の



















「1807 年の秋、ネイサンとソロモン・コーエン（ネイサンの義兄弟）は Ewart, Rutson ＆











いたことが功を奏した。D･ ウィルソンは、「ネイサンは 1808年に 3％の国債（consols）を 15万
ポンド伯爵の代理で購入、1809年末には 2回目の 15万ポンド、3回目には手数料を 1／4％引きで
15万ポンド購入している。これによってネイサンは 1808年ヘッセン＝カッセルの宮廷仲介人







73.5（額面 100の 73.5％の意味）で買うよう指示された。こうした購入は 1813年末までに 9回行




Old Man”-meaning William-had“made our fortune．If Nathan had not had the Elector＇s￡300,000［sic］






で、実際の手紙（1814年 9月 9日カールからアムシェルに宛てたもの）では、“the old man”の
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立たせることはしないでくれー“Buderus has been here. He said to me､“You have made your fortune 


























ンの成功に大きく関わった人物が 1811年にイギリスの兵站部将校（Commissary in Chief）になっ
たへリーズ（John Charles Herries）である。へリーズは、当時イベリア半島でフランス軍と戦っ













ず行動し、ロシア側の窓口である外交官の Gervaisに 1％の賄賂（der Freund Schmiergeld）を払
うことで取り入り、￡1,333,333の送金を完遂した。これによってネイサンと兄弟は、イギリス
















































































































mercantile establishments）で、しかも、1つの包括的な合同会社（one general joint concern）を形

















































Amschel 7,776,000 18,943,750 19,693,750
Salomon 7,776,000 18,943,750 19,693,750
Nathan 12,000,000 26,875,000 28,200,000
Carl 7,488,000 18,643,750 19,393,750
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　The purpose of this paper is to analyze the reasons why Nathan M.Rothschild, a Jew, was able to attain 
such great success in London and become the top financier in the world. The analysis shows that at the 
point in time when Nathan Rothschild arrived in London,the city had already been established as a center 
of commerce and finance due to the flourishing foreign trade between England and the colonies and the 
discounting business of bills of exchange.  Moreover, in England, there was less discrimination and more 
tolerance toward Jews than on the Continent.
　Nathan Rothschild, a genius of commerce and finance, started his business as a textile trader in 
Manchester and then moved to London in order to start the financing business which made him famous as 
the number one merchant banker in London and ultimately, made him a millionaire.
　This study identified four reasons why Nathan Rothschild was so successful in business. First, he was a 
gifted speculator in the Consols market and had a nose for sniffing out the customers＇needs. Second, 
Rothschild was able to build a tight information network among his father and five brothers and made it 
function strategically. Third, he was able to cozy up to the key persons in politics and utilize their power for 
his own purposes. Fourth, he was a man of leadership, mobilizing his family members as well as his 
collaborators  as if he were a ＂commanding general.＂
　In conclusion, Nathan M.Rothschild, a genius of commerce and finance, attained great success in London 
because that city provided him with ample business opportunities and had more tolerance toward Jews than 
the Continent.
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